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Beroepssporters en in het buitenland opgebouwde pensioenen 
 
Voor de rechtbank te Brugge en het hof te Antwerpen kwam de problematiek van de in het 
buitenland opgebouwde pensioenen ook ter sprake in een andere context (dan de 
arresten besproken in de eerste bijdrage van deze editie); nl. deze van pensioenen 
opgebouwd door beroepssporters via 'eigen' bijdragen.
 
Beroepsvoetballer
 
De zaak voor de rechtbank handelt over een beroepsvoetballer die tijdens zijn loopbaan in 
Nederland woont. Zijn werkgever heeft een gedeelte van zijn loon en andere 
vergoedingen ingehouden en gestort in een deelnemersfonds (CFK) voor de opbouw van 
een pensioen en overbruggingsfonds. Op het ogenblik van de beëindiging van de carrière 
is de betrokkene Belgisch rijksinwoner. Dan ontvangt hij van het deelnemersfonds 
periodieke uitkeringen.
 
Tussen de fiscus en de belastingplichtige bestaat er geen betwisting dat deze periodieke 
uitkering een 'lijfrente' is in de zin van artikel 18, § 7 van het Belgisch-Nederlands 
dubbelbelastingverdrag van 5 juni 2001, en dat de heffingsbevoegdheid daarover op 
grond van artikel 18, § 1 van dat verdrag toekomt aan België (woonplaatsstaat). De 
belastingplichtige is evenwel van mening dat deze uitkering in België vrijgesteld is op 
grond van artikel 39, § 2, 2° WIB 1992 (individueel levensverzekeringscontract dat niet 
fiscaal gefacilieerd is geworden), terwijl de fiscus er een belastbaar pensioen in ziet in de 
zin van artikel 34 WIB 1992 of minstens een roerend inkomen begrepen in de periodieke 
uitkering zoals vermeld in artikel 17, § 1, 4° WIB 1992.
 
De rechtbank te Brugge volgt het standpunt van de fiscus. Zij stelt vast dat de betreffende 
overbruggingsregeling een bovenwettelijke regeling is, waaraan de deelneming verplicht 
is op grond van een Nederlandse CAO. De storting van de premies en de daaraan 
verbonden rechten ontstaan zodra de arbeidsovereenkomst als beroepsvoetballer 
voorligt. De werkgever heeft terzake geen beslissingsbevoegdheid. Uit het 
overbruggingsreglement van CFK blijkt verder dat de arbeidsovereenkomst aan de 
contractspeler aanspraken moet toekennen zoals in het reglement omschreven, dat de 
voetbalclub haar verplichtingen overdraagt aan CFK, dat CFK de pensioenaanspraken 
overdraagt aan een verzekeraar en dat de beroepsvoetballer een fondspremie 
verschuldigd is over de vergoedingen in een seizoen, alsook een bijzondere fondspremie 
op hand- en tekengelden en op interlandvergoedingen.
 
Op grond van deze bepalingen is de rechtbank van mening dat de belastingplichtige een 
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pensioen ontvangt, dat is gevormd door middel van persoonlijke bijdragen met het oog op 
het vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden. Bovendien heeft hij 
het pensioen slechts kunnen vormen door het feit dat hij als voetballer een 
arbeidscontract had met een Nederlandse voetbalclub en het is de Nederlandse 
voetbalclub (werkgever) die eigenlijk de aanspraken toekent, weliswaar verplicht. De door 
de belastingplichtige ontvangen uitkeringen betreffen derhalve een belastbaar pensioen in 
de zin van artikel 34 WIB 1992. Uit geen enkel stuk blijkt dat de belastingplichtige ter 
verkrijging van de door hem ontvangen uitkeringen een individueel 
levensverzekeringscontract heeft gesloten met een of andere verzekeringsonderneming.
 
Er is ook geen sprake van een schending van het principe non bis in idem. De gedane 
bijdragen werden in Nederland effectief vrijgesteld van belasting. Indien de 
belastingplichtige ten tijde van de vorming van het kapitaal belastbaar zou zijn geweest in 
België, dan waren de vergoedingen waarop de fondspremies werden berekend, wel 
belastbaar als bezoldigingen van een loontrekkende, maar anderzijds waren de 
fondspremies ook aftrekbaar als beroepskosten. De belastingplichtige was immers 
ingevolge zijn arbeidscontract verplicht de fondspremies te betalen en de premies hebben 
tot doel belastbare inkomsten te verkrijgen (Rb. Brugge 29 oktober 2012). (SVC)
 
Beroepswielrenner
 
Voor het hof te Antwerpen kwam het geval ter sprake van een beroepswielrenner die 
actief was bij een Nederlandse wielerploeg. Vanuit dien hoofde betaalde hij (verplicht) 
persoonlijke bijdragen aan de 'Stichting Nederlands Wielrennerfonds'. In de loop van zijn 
carrière vestigt hij zich in België. Na zijn carrière ontvangt hij (op 41 jarige leeftijd) vanuit 
de Nederlandse Stichting een 'overbruggingspensioen'. 
 
De betrokkene beweert dat dit inkomen onder artikel 17 van het Belgisch-Nederlands 
dubbelbelastingverdrag zou vallen (omtrent de bijzondere regeling voor 'artiesten en 
sportbeoefenaars'), en dat daardoor Nederland (als vroegere werkstaat) heffingsbevoegd 
zou zijn. Maar het hof wijst dat af : de bijzondere regeling voor sporters en artiesten heeft 
enkel "betrekking op inkomsten uit een huidige beroepsactiviteit". Het 
'overbruggingspensioen' valt bijgevolg onder het pensioenartikel 18 DBV. Wat in casu 
betekent dat België, als woonstaat, heffingsbevoegd is. 
 
Finaal komt het hof tot het besluit dat de Administratie ook hier het inkomen terecht heeft 
belast als een pensioen in de zin van artikel 34, § 1, 1° WIB 1992 (vermits het 
overbruggingspensioen rechtstreeks betrekking heeft op de vroegere wielercarrière en het 
herstel beoogt van een bestendige derving van beroepsinkomsten); (Antwerpen 25 
september 2012). (CB)
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